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której opinii zasięgał namiestnik w ważnych kwestiach (Dz 25,12), zasiadała razem 
z nim na podium. Dzięki danym archeologicznym, o których wspomniano wyżej, 
można stwierdzić, że była to ta sama sala, wyposażona w hipokaustum, którą badacze 
znaleźli w północnym skrzydle publicznej części pałacu Heroda. Była dostatecznie 
duża, by pomieścić członów orszaku królewskiego, trybunów oraz ważnych miesz-
kańców miasta38 (Dz 25,23).
* * *
Dzięki wytrwałym pracom archeologicznym, prowadzonym w ostatnich dzie-
sięcioleciach na terenie antycznej Cezarei przez liczne zespoły badawcze z Izraela 
i zagranicy, udało się zidentyfikować miejsce położenia pałacu Heroda, w którym 
rezydowali rzymscy prokuratorzy i w którego bliskości św. Paweł przebywał, ocze-
kując na rozprawę sądową. Efekty tych odkryć rzucają więcej światła na wydarzenia 
opisane w Dziejach Apostolskich, bezpośrednio poprzedzające podróż Apostoła do 
Rzymu. Ekipy archeologów przebadały też dokładnie rejon wielkiego antycznego 
portu, z którego w tę podróż wyruszył. Natrafili również na wiele śladów rozwija-
jącego się w Cezarei chrześcijaństwa. Niektóre artefakty, pochodzące wprawdzie 
z okresu o kilkaset lat późniejszego, nawiązują wyraźnie do św. Pawła. Należy 
żywić nadzieję, że dalsze prace archeologiczne pozwolą kiedyś odpowiedzieć na 
pytanie, czy więzienie w pretorium było jedynym miejscem przetrzymywania 
Apostoła, czy też być może istniało jeszcze inne miejsce odosobnienia, w którym 
Apostoł, będąc wprawdzie więźniem, miał okazję swobodnego głoszenia Chry-
stusa, utrzymywania kontaktów ze swymi współpracownikami i prowadzenia 
korespondencji.
Caesarea – the site of Apostle Paul’s confinement
SUMMARY
After being arrested by the Romans St. Paul was brought from Jerusalem to Caesarea. 
As a result of his trial that was conducted by the procurator Antonius Felix, the verdict 
was postponed. Awaiting the conclusion of the trial Paul was imprisoned for two years. 
During the second trial he appealed unto Caesar. In order to be judged by the Emperor 
he was brought to Rome in a boat, dispatched from the harbour of Caesarea. The recent 
archaeological excavations carried out in this ancient city revealed the sites of St. Paul’s 
confinement in Herod’s praetorium, of his trail conducted in the procurator’s palace, and 
38 J.B. Polhill, Acts (The New American Commentary 26), Nashville 1992, s. 495.
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of his departure to Rome. This paper attempts to compare the newest archaeological evi-
dences with the biblical texts regarding the years of Paul’s detention in Caesarea and thus to 
throw more light on this important period in Apostle’s life. Having at our disposal accurate 
scheme of ancient Caesarea, its extraordinary harbour and the splendid promontory palace 
of Herod the Great, it was possible to depict in a more detailed way the scene of the events 
reported in Acts 23:31–26:32.
Słowa kluczowe: Cezarea Nadmorska; Paweł Apostoł; uwięzienie; odkrycia archeologicz-
ne; pretorium Heroda; port w Cezarei.
Keywords: Caesarea Maritima; St. Paul’s prison; archaeological excavations; Herod’s 
praetorium; harbour of Caesarea.
